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аннотация
цель: Проанализировать участие в международной торговле отдельных групп стран - развитых, развивающихся, а также с пере-
ходной экономикой. В основе деления стран лежит не только уровень развития их экономик, но и тип экономики, способность 
трансформации в рыночную. Рассматривается динамика показателей за период с 2000 по 2015 гг. Особый акцент сделан на ас-
симетричном влиянии кризисов, что связано, в первую очередь, с различиями в структуре экономик, наличием и преобладанием 
нефтегазовой составляющей экспорта у отдельных стран, к числу которых можно отнести и Россию.
Методология проведения работы: Автором использовалась широкая методология, включая анализ, синтез, научную абстрак-
цию, временную экстраполяцию, математико-статистический и графический методы.
результаты работы: Выявленные тренды развития позволяют выявить перспективы дальнейшего форсирования позиций так 
называемых быстроразвивающихся экономик при сохранении ведущей роли развитых стран. При этом роль России, несмотря на 
высокую коньюнктурозависимость ее экспорта, увеличивается, что подтверждается ростом не только абсолютных, но и от-
носительных показателей.
выводы: Материалы, изложенные в статье, представляют не только научный, но и практический интерес, поскольку позволя-
ют оценить перспективы участия в международной торговле акторов различных групп стран с учетом уровня их экономиче-
ского развития. Для этого определены основные страны-драйверы среди развитых стран, развивающихся стран и стран с пере-
ходной экономикой; выявлены основные экспортеры и импортеры; определена товарная структура мировой торговли, а также 
крупнейшие экспортеры по различным товарным позициям; охарактеризована товарная и географическая структура внешней 
торговли развитых, развивающихся стран и стран с переходной экономикой. Смещение центров влияния в сторону развиваю-
щихся экономик позволяет сделать выводы об уровне международной конкурентоспособности их экономик, однако высокая чув-
ствительность их к кризисам говорит о незрелости и необходимости дальнейшего наращивания высокотехнологичного секто-
ра и сферы услуг, что в большей степени характерно для развитых стран. Россия продолжает занимать центральное место 
среди стран с переходной экономикой, будучи ориентированной во внешней торговле на страны дальнего зарубежья – ЕС и Китай. 
Структурные диспропорции в экономике страны предопределяют высокую чувствительность к ценообразованию на энергосы-
рье, без снижения которой невозможно форсирование позиций на мировой арене.
ключевые слова: торговля, международная торговля, внешняя торговля, развитые страны, развивающиеся страны, страны с 
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Международная	 торговля	 издревле	 считалась	
основополагающей	формой	международных	эко-
номических	 отношений.	 Степень	 вовлеченности	
в	 международную	 торговлю	 определяла	 и	 опре-
деляет	 международную	 конкурентоспособность	
национальной	экономики,	ее	готовность	и	способ-
ность	 создавать	 развитые	 конкурентные	 преиму-
щества.
В	основе	участия	в	международной	торговле	лежит	
международное	 разделение	 труда,	 сложившееся	
исторически,	 но	 имеющее	 при	 этом	 свое	 эволю-
ционное	развитие	–	от	общего	разделения	труда	
к	единичному	в	рамках	поузловой	и	подетальной	
специализации.	 Участие	 в	 международном	 раз-
делении	 труда	объективно	 сопряжено	 с	 разными	
эффектами	для	экономик	в	зависимости,	в	первую	




сформировавшийся	 после	 окончания	 Холодной	






выявить	 основополагающие	 тренды	 и,	 используя	





Обзор литературы и исследований.	 В	 рамках	













purpose: to analyze participation in the international trade of the separate groups of the countries - developed, developing and also with a 
transitional economy. Not only the level of development of their economies, but also the economy type, ability of transformation in market 
economy is the cornerstone of division of the countries. Dynamics of indicators from 2000 for 2015 is considered. The particular emphasis is 
placed on asymmetric influence of crises that is connected, first of all, with distinctions in structure of the economies, presence and prevalence of 
an oil and gas component of export at the certain countries to which number it is also possible to carry Russia.
methods: the author uses wide methodology, including analysis, synthesis, scientific abstraction, temporary extrapolation, mathematical-
statistical and graphic methods.
results: the revealed trends of development allow to reveal the prospects of further speeding up of positions of so-called high-growth economies 
at preservation of the leading role of developed countries. At the same time the role of Russia, despite a high level of gas and oil in its export, 
increases that is confirmed by growth not only absolute, but also relative indicators.
conclusions and relevance: the materials stated in the article represent not only scientific, but also practical interest as allow to estimate the 
prospects of participation in the international trade of actors of the various groups of countries taking into account the level of their economic 
development. The main countries drivers among the developed countries, developing countries and countries with economies in transition are 
defined; the main exporters and importers are revealed; the commodity structure of the world trade and the largest exporters are determined 
by various commodity positions; the commodity and geographical structure of the foreign trade of the developed, developing countries and 
countries with economies in transition is characterized for this purpose. Shift of the centers of influence towards the developing economies 
allows drawing conclusions on the level of the international competitiveness of their economies, however high sensitivity to the crises says about 
immaturity and need of further building of the hi-tech and service sector that it is more characteristic of the developed countries. Russia continues 
to take the central place among the countries with economies in transition, being focused in foreign trade on the EU and China. Structural 
disproportions in its national economy predetermine high sensitivity to pricing on power raw materials without which decrease speeding up of 
positions on the world scene is impossible.
keywords: trade, international trade, foreign trade, developed countries, developing countries, countries with economies in transition, Russia, 
crisis
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В	частности,	автором	применялись,	в	числе	прочих,	
следующие	 методы:	 анализ,	 предполагающий	 воз-
можность	выделения	отдельных	элементов	внешней	
торговли,	в	контексте	ее	товарной	и,	в	первую	оче-
редь,	 географической	 структуры;	 научная	 абстрак-






выводов;	 временная	 экстраполяция,	 позволяющая	
осуществлять	прогнозные	оценки.
В	 качестве	 объекта	 исследования	 выступают	 по-
казатели	 экспорта	 и	 импорта	 развитых,	 разви-
вающихся	 стран,	 а	 также	 стран	 с	 переходной	






«В	 современных	 условиях	 на	 фоне	 активно	 про-
текающих	 процессов	 глобализации	 и	 интеграции	
степень	 открытости	 национальных	 экономик	 по-
степенно	возрастает.	От	того,	насколько	активно	
страна	участвует	в	международных	экономических	










трлн	 долл.	 (+103,00%),	 развивающихся	 стран	 –	
с	 2,059532	 трлн	 долл.	 до	 7,344534	 трлн	 долл.	
(+256,61%),	 стран	 с	 переходной	 экономикой	
–	 с	 149,573	 млрд	 долл.	 до	 525,571	 млрд	 долл.	
(+251,38%)	(рис.	1).
Похожая	 статистика	 характеризует	 участие	
трех	 групп	 стран	 в	 мировом	 импорте:	 рост	 им-
порта	 развитых	 стран	 с	 4,644736	 трлн	 долл.	 до	
9,253923	 трлн	 долл.	 (+99,23%),	 развивающихся	
стран	–	с	1,917995	 трлн	долл.	 до	7,032838	 трлн	













стран	 сократили	 объемы	 экспорта	 в	 кризисные	
2009	и	2015	гг.	
Развитые	 страны	 вывезли	 в	 2009	 г.	 товаров	 на	
22,35%	 меньше,	 чем	 в	 2008	 г.,	 а	 в	 2015	 г.	 –	 на	
11,69%	 меньше,	 чем	 в	 2014	 г.	 Аналогичные	 по-
казатели	 для	 развивающихся	 стран	 составили	





Доля	 развитых	 стран	 в	 мировом	 импорте	 также	
сократилась	 –	 с	 69,79%	 в	 2000	 г.	 до	 55,51%	 в	




По	 аналогии	 с	 экспортом,	 все	 группы	 стран	 со-
кратили	объемы	импорта	в	2009	и	2015	гг.:	в	2009	
г.	развитые	страны	–	на	24,51%,	развивающиеся	






ется	 сложившейся	 товарной	 структурой	 внешней	
торговли	стран-участниц	данной	группы,	в	частно-
сти	 энергосырьевой	 ориентацией.	 Волатильность	




народной	 торговле	 позволяет	 говорить	 о	 сохра-
нении	 ведущих	 позиций	 развитых	 стран	 на	 фоне	
форсирования	 участия	 развивающихся	 стран	 и	
стран	с	переходной	экономикой.	Развивающиеся	
страны	со	всей	очевидностью	в	состоянии	соста-
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Разработано автором по материалам: Гагаринов В.И. Россия в международной торговле. М.: АСА, 2007
Рис. 1. Динамика участия развитых и развивающихся стран, а также стран с переходной экономикой  
в мировом экспорте в 2000–2015 гг., в млрд долл.
Developed by the author
Fig. 1. Dynamics of participation of developed and developing countries and also countries with economies in transition  
in world export in 2000–2015, billion US dollars
Разработано автором по материалам: Гагаринов В.И. Россия в международной торговле. М.: АСА, 2007
Рис. 2. Динамика участия развитых и развивающихся стран, а также стран с переходной экономикой  
в мировом импорте в 2000–2015 гг., в млрд долл.
Developed by the author
Fig. 2. Dynamics of participation of developed and developing countries and also countries with economies in transition  
in world import in 2000–2015, billion US dollars
годы	будет	 только	 усиливаться	на	фоне	 экономи-
ческих,	 социальных	и	политических	противоречий	
одного	 из	 ведущих	 участников	 международной	
торговли	–	Европейского	союза.	
Товарная	структура	мировой	торговли,	специфика	
товарной	 структуры	 внешней	 торговли	 стран	 от-
дельных	групп
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Разработано автором по материалам: Гагаринов В.И. Россия в международной торговле. М.: АСА, 2007
Рис. 3. Доля развитых и развивающихся стран, а также стран с переходной экономикой в мировом экспорте  
в 2000–2015 гг., в%
Developed by the author
Fig. 3. Share of developed and developing countries and also countries with economies in transition in world export  
in 2000–2015, %
Разработано автором по материалам: Гагаринов В.И. Россия в международной торговле. М.: АСА, 2007
Рис. 4. Доля развитых и развивающихся стран, а также стран с переходной экономикой в мировом импорте  
в 2000–2015 гг., в%
Developed by the author





составляет	 64,8%	 мирового	 экспорта,	 топливо	 –	
16,7%,	металлы	–	6,3%;	сельскохозяйственное	сы-
рье	–	1,5%,	продовольствие	–	7,9%	[3].	





развитых	 стран	 в	 мировом	 экспорте	 тракторов	
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в	 2014	 г.	 приходилось	 79,72%;	 запчастей	 авто-





Однако	 развитые	 страны	 занимают	 ведущие	 по-
зиции	и	по	экспорту	отдельных	видов	металлов,	а	
также	по	некоторым	продовольственным	товарам	
и	 сельскохозяйственному	 сырью.	 В	 частности,	 на	
развитые	 страны	 приходится	 57,79%	 мирового	
экспорта	 алюминия,	 56,88%	 мирового	 экспорта	
никеля	 и	 62,51%	мирового	 экспорта	 цинка.	Доля	
развитых	стран	в	мировом	экспорте	сыра	и	масла	








ступают:	 Германия,	 США,	 Япония,	 Нидерланды,	
Франция,	Великобритания	и	Италия.	
В	 группе	 развивающихся	 стран	 лидирует	 Китай,	
кроме	 того	 крупными	 участниками	 являются	 Ре-
спублика	Корея,	Гонконг,	Мексика,	Тайвань,	ОАЭ,	
Саудовская	Аравия,	Индия,	Малайзия	и	Таиланд.	
Разработано автором по материалам: Голованова С.В. Международная торгов-
ля в развитии российских товарных рынков. М.: ИНФРА-М, 2014
Рис. 5. Динамика цен на нефть сорта Brent, долл.
Developed by the author
Fig. 5. Dynamics of prices of Brent, US dollars




Кризисные	 явления,	 обусловленные	 влиянием	
санкций	-	контрсанкций,	а	также	неблагоприятной	
ценовой	 конъюнктурой	 на	мировом	рынке	 нефти	
и	девальвацией	российского	рубля,	привели	к	зна-




лют	 этих	 двух	 стран	 и,	 по	 аналогии,	 сокращение	
товарооборота	 в	 долларовом	 эквиваленте.	 Что	
же	касается	Украины,	то	отрицательная	динамика	
2015	г.	обусловлена	во	многом	сокращением	вза-
имной	 торговли	 с	 Россией	 и	 политическим	и	 эко-
номическим	кризисом	в	стране,	ограничивающим	





Так	 в	 2015	 г.	 крупнейшими	 экспортерами	 стали:	
Китай	 (2,274949	 трлн	 долл.),	 США	 (1,504914	 трлн	
долл.),	 Германия	 (1,329469	 трлн	 долл.),	 Япония	
(624,939	 млрд	 долл.),	 Нидерланды	 (567,217	 млрд	
долл.),	Республика	Корея	(526,755	млрд	долл.),	Гон-
конг	 (510,596	 млрд	 долл.),	Франция	 (505,897	 млрд	




Крупнейшие	 импортеры	 2015	 года	 –	 это	 США	
(2,307936	трлн	долл.),	Китай	(1,949990	трлн	долл.),	
Германия	 (1,181233	 трлн	 долл.),	 Япония	 (833,166	
млрд	долл.),	Франция	 (681,467	млрд	долл.),	Вели-
кобритания	(660,034	млрд	долл.),	Гонконг	(621,417	
млрд	 долл.),	 Нидерланды	 (589,697	 млрд	 долл.),	
Республика	Корея	 (515,584	млрд	долл.)	 и	Италия	
(479,447	млрд	долл.)	[4].
Россией	было	 экспортировано	в	2015	 г.	 товаров	
на	сумму	в	340,349	млрд	долл.,	а	импортировано	
на	341,335	млрд	долл.	Эта	цифра	могла	бы	быть	
гораздо	 более	 внушительной,	 если	 бы	 не	 значи-










ки	 международной	 торговли	 –	 развитые	 страны	
–	 торгуют	 в	 первую	 очередь	 друг	 с	 другом.	 Так,	








ной	 экономикой.	 Так	 в	2015	 г.	 на	 долю	 этих	 двух	
групп	стран	во	внешней	торговле	развивающихся	


















блюдается	 усиление	 позиций	 развивающихся	
стран	и	стран	с	переходной	экономикой	на	фоне	
снижения	 доли	 развитых	 стран.	 Однако	 разви-
тые	 страны	 оказываются	 менее	 чувствительными	
к	 кризисам	 глобального	 характера,	 что	 объясня-
ется	 структурой	 их	 экономики	 –	 преобладанием	
продукции	 с	 высокой	 добавленной	 стоимостью	 и	
сферы	 услуг.	 Таким	 странам	 как	Россия,	 которая	
до	 недавнего	 времени	 показывала	 устойчивую	






Крупнейшие экспортеры и импортеры в 2015 г.
Table 1
Top-exporters and top-importers in 2015
Наименование  
























Разработано автором по материалам: Дюмулен И.И. Всемирная торговая организация. М.: ЗАО «Издательство Экономика», 2003
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Действительно,	 значительная	 коньюнктурозави-
симость	 российской	 экономики	 в	 контексте	 ее	
энергосырьевой	 ориентации	 обусловила	 целесо-
образность	 экономических	 трансформаций	 в	 ча-
сти	 хозяйственного	 механизма	 –	 необходим	 тип	
смешанной	 экономики,	 эффективно	 сочетающий	
в	 себе	 элементы	 рыночной	 экономики,	 которая	




батывающей	 промышленности	 обеспечит	 эконо-
мике	 бóльшую	 устойчивость	 и	 укрепит	 ее	 между-
народную	 конкурентоспособность,	 что	 позволит	
рассматривать	 ее	 не	 только	 как	 одного	 из	 круп-
нейших	 поставщиков	 энергосырья,	 но	 и	 как	 клю-





группы	 экономик	–	 быстроразвивающихся	 стран,	
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